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SÍLABO DEL CURSO DE CULTURA ARQUITECTONICA I 
I. INFORMACIÓN GENERAL: 
Facultad:  Arquitectura Carrera Profesional Arquitectura y Diseño de Interiores Ciclo 3° 
Período 
lectivo:   
2015-2 
Del  24/08  al  19//12 Requisitos: 
 
Fundamentos de la Arquitectura 
Créditos: 3 
Horas: 6 
 
II. SUMILLA:  
El curso se enmarca en el análisis y estudio de la evolución histórica de la arquitectura y urbanismo, sus principios, ideas y 
realizaciones en cada época, relacionada con el contexto medioambiental y el desarrollo socio-cultural, a fin de interpretar a la 
arquitectura en sus significados y expresiones. Es de naturaleza teórica y se desarrolla en formato digital/análogo, en forma 
paralela y mixta. Este curso permite dotar al estudiante de un marco teórico, conceptual y crítico del desarrollo de la Arquitectura 
desde sus inicios de la civilización hasta la Época Medieval en Europa, que marca el fin de la Época Antigua y la Edad Clásica de 
la Historia. 
Sus principales temas son: orígenes de la civilización occidental, edad antigua, edad media. 
 
III. LOGRO DEL CURSO 
Al finalizar el curso, el estudiante sustenta un portafolio de análisis arquitectónico que abarca el proceso de la arquitectura desde 
las culturas orientales hasta la Edad Media, considerando edificios y espacios representativos y el sistema constructivo y urbano 
relacionando con el contexto sociocultural, demostrando un sentido coherente en el manejo de información, capacidad de análisis, 
síntesis y sentido creativo. 
 
IV. UNIDADES DE APRENDIZAJE 
UNID NOMBRE DE LA UNIDAD / LOGRO DE UNIDAD SE
M 
SABERES ESENCIALES 
I 
 
 
Orígenes de la Civilización Occidental – Prehistoria, 
Egipto y Mesopotamia (3 semanas) 
Al finalizar la primera unidad, el estudiante sustenta un 
informe de análisis arquitectónica sobre edificios y 
espacios representativos de la arquitectura y urbanismo 
en Egipto y Mesopotamia, considerando las tipologías 
principales, sistema constructivo y características 
estéticas relacionando con el contexto histórico social, 
demostrando un sentido coherente sobre el manejo de 
información, capacidad de análisis, síntesis y sentido 
creativo. 
1 
Panorama sobre la evolución histórica de la 
arquitectura. 
Prehistoria: 
Monumentos megalíticos. Primeras ciudades: Catal 
Hüyük, Mohenjo-Daro. 
2 
Mesopotamia: Arquitectura en Asiria y Babilonia. 
/Ciudades: Ur, Uruk, Nippur, Nínive, Babilonia 
3 
Egipto:Arquitectura funeraria y templos. 
La vivienda egipcia, Esquema urbano 
Evaluación T1 
II 
 
 
Civilizaciones Egeas, Grecia y Roma (4 semanas) 
Al finalizar la segunda unidad, el estudiante elabora un 
informe de análisis arquitectónico sobre edificios y 
espacios representativos de la arquitectura y urbanismo 
en Grecia y Roma, considerando sus diferentes 
tipologías, materiales, sistema constructivo, organización 
política y social, relacionando con el contexto histórico y 
cultural; demostrando un sentido coherente en el manejo 
de información, capacidad de análisis, síntesis y sentido 
creativo. 
4 
Arquitectura prehelénica: Creta y Micenas Grecia: 
Etapas de la arquitectura griega Aportaciones griegas. 
Los órdenes clásicos. Sistema constructivo 
5 
Grecia: El templo griego. La polis griega, Edificios 
públicos. Urbanismo: Priene, Olimpia, la acrópolis de 
Atenas, Pérgamo  
6 
Arquitectura Etrusca: Templos, arquitectura 
funeraria, vivienda y urbanismo 
Roma: Etapas de la arquitectura romana 
Tipologías: religiosa, edificios para espectáculos, obras 
de ingeniería. 
7 
Roma: Arquitectura civil: el foro romano, la basílica, la 
casa romana. 
8 EVALUACIÓN PARCIAL   
III 
 
 Imperio Bizantino, prerrománico y románico  
Al término de la tercera unidad, el estudiante elabora un 
9 
Arquitectura Paleocristiana en Occidente: Roma y 
Rávena 
 
 
 
 
 
informe de análisis arquitectónico titulado “Desde el 
Imperio Bizantino a la Primera Edad Media europea” 
sobre edificios y espacios representativos del período, 
considerando sus diferentes tipologías, materiales, 
sistema constructivo, ideología y estética, relacionando 
con el contexto histórico y cultural; demostrando un 
sentido coherente en el manejo de información, 
capacidad de análisis, síntesis y sentido creativo. 
10 
Arquitectura en el Imperio Romano de Oriente 
(Bizantina 
11 
Arquitectura prerrománica: Carolingia, Asturiana, 
Visigoda y Mozárabe. 
12 
Románico: Principales tipologías y características 
arquitectónicas.Santiago de Compostela, Cluny, Pisa. 
El ícono cristiano 
Evaluación T2 
IV 
 Arquitectura Gótica  
Al finalizar la cuarta unidad, el estudiante elabora 
presentaciones sobre la forma artística del arte Gótico y 
sus diferentes etapas, tomando en cuenta la aplicación 
del estilo artístico comprendido entre el Románico y el 
Renacimiento, desarrollado en Europa Occidental, 
demostrando capacidad de comprensión clara y precisa. 
13 
Arquitectura Gótica. Etapas: clásico, radiante 
flamígero. Gótico francés. Principales tipologías 
Sistemas constructivos y elementos arquitectónicos. 
14 
Arquitectura Gótica. Internacional (Inglaterra, 
Alemania, Italia, España) Principales tipologías 
arquitectónicas. Sistemas constructivos y elementos 
arquitectónicos. 
15 
Organización de la ciudad gótica. La vivienda gótica 
Evaluación T3 
16 EVALUACIÓN FINAL:  
17 EVALUACIÓN SUSTITUTORIA 
V. SISTEMA DE EVALUACIÓN  
EVALUACIÓN PESOS SEM 
FECHA LÍMITE DE 
INGRESO DE NOTAS 
 
Breve descripción de Evaluación 
T1 
* 
4 22  setiembre 
Entrega de ensayo sobre análisis 
arquitectónico (Mesopotamia y Egipto) 
Presentación de bitácora (Mesopotamia y 
Egipto) 
Evaluación Parcial 20% 8 20 octubre   
T2 
* 
12  17 noviembre  
Entrega de ensayo sobre análisis 
arquitectónico (Grecia y Roma) 
Presentación de la bitácora (Grecia, Roma, 
Paleocristiano, Bizantino y Prerrománico) 
T3 
* 
15  08 diciembre  
Entrega de ensayo sobre análisis 
arquitectónico (Gótico) 
Presentación de la bitácora (Románico y 
gótico) 
Evaluación Final 20% 16 13 diciembre   
Evaluación Sustitutorio ----- 17 20 diciembre   
*La suma de las notas de trabajos representan el 60% de la calificación final 
VI. BIBLIOGRAFÍA BÁSICA 
N° CÓDIGO AUTOR TÍTULO AÑO 
1 
720.9 ALON Alonso Pereira, 
José Ramón 
Introducción a la historia de la arquitectura: de 
los orígenes al siglo XXI 
2005 
 
VII. INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA 
A. ENLACES IMPORTANTES 
REFERENCIA ENLACE 
Fernando Freire Forga http://laformamodernaenlatinoamerica.blogspot.com/ 
 
B. MEGAEVENTOS UPN 
NOMBRE DEL EVENTO FECHA RETRASMISIÓN 
Clinton Global Initiave 28 de setiembre 29 de setiembre 
World Business Forum 12 y 13 de noviembre 13 noviembre  
 
 
 
